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he following article has been elaborated with the intention of giving a clear, simple, and easy-
to-follow approach to the common vocabulary items developed in our Secondary classes at high 
school. Since our main goal is directed to both stages of ESO from 1st grade to 4th grade, I have 
tried to make it as varied and widening as possible covering up all the most important points studied 
along the stage 
TRAVEL AND HOLIDAYS 
Travel :viajar 
Traveller:viajero 





Commute :viajar diariamente al lugar de trabajo. 
Commuter:persona que viaja diariamente  
Passenger :pasajero 
Passenger seat asiento para  pasajeros 
Airrail passager pasajero de avion o tren 




Excursion trayecto corto normalmente por placer 
Trip trayecto corto por placer o trabajo 
Tour viaje organizado por diferentes sitios 




Map mapa  
Foreing extranjero 
Abroad en el extranjero  
Overseas ,oversaeas clients clientes extranjeros 
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Bed and breakfast pension 
Resort,touristic resort  centro turistico 
Luggage equipaje  
Luggage rack rejilla para el equipaje 
Luggage label etiqueta del equipaje 
Suitcase maleta  
Rucksack mochila 
Holdall bolsa de viaje 
Pack fardo,bulto 
To pack hacer las maletas  
Fare tarifa,billete 
To reserve reservar un asiento o plaza 
Reservation reserva 
To book hacer una reserva 
Booking reserva  
Overbooking reservas agotadas 
Customs officer oficial de aduanas  
Customs aduanas 
Declare  declarar 
Goods to declare articulos para declarar 
Duty-free libres de impuestos  
Visa visado 
Boarding pass tarjeta de embarque 
Single ticket billete de ida (one way ticket) 
Return ticket billete de ida y vuelta 
Check-in desk mostrador de facturacion 





Porter mozo de maletas 
Guard jefe de tren  








Leave permiso  
Put one’s feet up sentarse a descansar. 
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WORK AND EMPLOYMENT 
To be on the dole: estar cobrando el paro 
Trade oficio 
Branch sucursal, filial 
Department seccion 
Works fabricas :cement works,steel works... 
Workshop taller de reparaciones 
Warehouse almacen 
Depot deposito provisional de productos 
Employee empleado 
Worker trabajador manual 
Labourer obrero 
Workforce mano de obra  
Staff  plantilla de una oficina 
To staff contratar  
Colleague colegas de trabajo 
Foreman capataz 
Manager director gerente 
Manage administrar 
Management gestion 
Part time  media jornada 
Full-time jornada completa 
Overtime :to work overtime hacer horas extras 
Union or trade union sindicato 





Appoint dar alguien cierto trabajo,nombrar 
Engage contratar nuevo empleado 
Take on contratar  




Notice aviso de dimision 
Redundant reduccion de plantilla 
Redundancy paro 
Dismiss paro  
Unfair dismissal despido improcedente 
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Temp trabajador temporal 
Workaholic adicto al trabajo 
 
SPORT AND LEISURE 









Game partido  
Track pista de atletismo 
Racetrack circuito 
Lane calle (pista de atletismo) 
Field/pitch  campo 
Ground campo 
Court pista 
Golf course campo de golf 
Fencing esgrima 
 
CLOTHES AND APPAREANCE 
Garment prenda 
To dress vestir ,llevar puesto 
Undress ,take off desnudarse 
Strip desnudarse para exhibirse 
Bare desnudo 
Nake desnudo 
Nude desnudo para exhibirse 
Slacks pantalon sport 
Dungarees peto 
Overalls mono de trabajo 
Polo-necked sweater jersey de cuello alto 
V-necked sweater jersey de cuello de pico  
Crew-necked sweater jersey de cuello redondo  
Sweatshirt sudadera  
Waistcoat chaleco 
Cardigan chaqueta de punto  
Jumper,pullover,sweater, jersey jersey 
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Costume traje ,disfraz 
Outfit ropa para un trabajo concreto. 
Tracksuit chandal 
Leotard mallas 
Swimming trunks bañador hombre 
Swimming costume traje de baño 
Nightdress camison 
Dressing gown bata 












Press stud cierre automatico 
Strap tirante 
Wellingtong boot bota de agua 
Purse monedero 
Wallet cartera 







Cuff puño de una camisa 
Lapel solapa 
Handkerchief pañuelo 
Tissue pañuelo de papel 
Cloth tejido 
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TOWN AND BUILDINGS 
Terraced house adosados 
Semidetached house adosados 
Detached house chalet 
Slum barrio bajo 
Flat ,apartment piso 
Skycraper rascacielos 
Towerblock edificio alto  
Office block edificio de oficinas 
Shed covertizo  
Hut cabaña 





Frontgarden jardin delantero 
Aerial antena 
Backgarden/backyard jardin trasero 
Windowpane cristal de la ventana 
Windowsill alfeizar 
Fence valla 
Knob pomo de la puerta 
Buffet aparador 
Coffetable mesa de salon 





Wallpaper papel de la pared 
Fireplace chimenea 
Rocking chair mecedora 
Lampshade pantalla de la lampara  
Grate rejilla de la chimenea 
Dressing table tocador  
Pillow almohada 
Chest of drawers/bureau comoda 
Drawer cajon 
Bedclothes ropa de cama 
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Bedspread colcha 
Sealed off acordonado 
Undo deshacer,desenvolver 
Ajar (adjetivo) entreabierto 
Wide open completamente abierto 
Gaping abierto de mas 
 

























Cashew anacardo  
Peanut cacahuete 







Sweetcorn maiz tierno  
Corn on the cob maiz en la mazorca 
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Pumpkin calabaza 
Artichoke alcachofa  











Icing azucar glass 
To season condimentar 
Savoury salado 
Bitter amargo 
Sour acido,agrio  
Sharp acido shapness acidez 
Bland soso 
Dairy products productos lacteos 
Fat grasa 
Lard manteca de cerdo 
Suet sebo 
Beef carne de vaca o ternera 
Veal carne de tenero joven 
Lamb carne de cordero 
Pork cane de cerdo 
Bacon tocino  
Ham jamon 











Crisp/chip patata frita 
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Gravy jugo de carne 
Mayonnaise mayonesa 
Meals comidas  
Helping plato racion 
Starter entrante 
First couse primer plato 
Main course plato principal 
Dessert postre 
Feast banquete 
Wine bar bar especializado en vinos 
Barman/barmaid/bartender/waiter/waitress camarero 
Barstaff grupo de camareros 
Cook cocinero 
Juice zumo 
Still water agual sin gas 
Fizzy water agua con gas  
Soft drink refresco 
Blink drunk completamente borracho 
Merry alegre por el alcohol 
Legless borracho total ,sin control 
Pissed mamado 
Dutch courage coraje de borracho 





Simmer cocer a fuego lento 
Steam cocer al vapor 
Poach escalfar 
Grate rallar 
Stir remover  
Mix mezclar  
Beat batir  
Whisk batir a punto de nieve 
Fold in añadir 
Strain colar ,escurrir 
Sieve tamizar 
Dram escurrir (pasta) 
Pedal bin cubo de la basura 
Sink fregadero 
Tin opener abrelatas 
Cooker cocina 
Hotplate placa  
Kettle hervidora de agua 
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Food processor picadora 
Chopping board tabla de cortar 
Bread bin panera 
Work surface encimera 
Hob quemador 
Dish rack escurreplatos 
Drainning board escurridor 








Junkie, junky  yonky 
User consumidor 
Dealer camello,traficante 
To be on the drugs tomar drogas 
Soft/hard drugs drogas blandas o duras 
Acid, to drop an acid tomar un acido. 
Hashish hachis  
Dope chocolate 
Pot / grass hierba (coloquial) 
Jonit porro 
Stub colilla(u.k) 
Butt colilla (u.s.a) 
 
THE BATHROOM  
Basin  lavabo  
Plug tapon 
Mixer tap grifo monomando  
Tap /fancet grifo 
 
VEHICLES AND TRANSPORT 
To turn on the ignition darle al contacto 
Droke starter 
Steering wheel volante 
Clutch embrague 
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Brake freno  
Handbrake freno de mano  
Gas pedal acelerador 
Gear level palanca de cambios 
Odometer cuentakilometros 
Petrol gauge indicador de gasolina 
To steer maniobrar 
Give way ceder el paso 
Overtake adelantar 
To pull in parar 
To park aparcar 
Car park aparcamiento 
Parking lot (USA) aparcamiento 
 
ROADS  
Motorway, freeway,highway autopista 
Lane sendero  
Track camino no asfaltado 
Ringroad ronda 
Level crossing paso a nivel 
Alley callejon 
Gangway pasillo  
Kerb bordillo 
 
SHIPS AND BOATS 
Craft cualquier embarcacion 
Aboard abordo 
Rowing boat barca de remos  
Raft balsa 
Liner transatlantico  
Deck  cubierta  
Wheel timon 
Rudder timon del agua 
Oar remo 
To row remar 
Voyage viaje en barco (aventura) 
Cruise crucero 
Moor echar las amarras  
Docker estibador  
● 
